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• «When we understand that slide, we’ll have won the war»  
Général Stanley McChrystal 
Commandant des forces de l’OTAN en Afghanistan - été 2009 
• «PowerPoint makes us stupid» 
Général James N. Mattis - mars 2010 
• «PowerPoint is dangerous because it can create the illusion of 
understanding and the illusion of control» 
Général McMaster - avril 2010 
• «Some problems in the world are not bullet-izable» 
Général McMaster - avril 2010
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La pensée PowerPoint 
Franck Frommer - octobre 2010 
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• Déclaration du général Stanley McChrystal 
• Réforme de France Télécom 
• Evolution du management et de la pensée
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La pensée PowerPoint 
Franck Frommer - octobre 2010 
• Discontinuité (puces) 
• Réducteur 
• Démonstration linéaire 
• Émotions (sons, images...) 
• Simultané plutôt que séquentiel 
• Manipulation (graphiques...) 
• Les corrélations deviennent des causes 
• Pillage, plagiat, pré-formatage, standardisation 
• Spectacle total
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Hans Rosling - Ted 2006
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Gapminder - Google
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Les langages non-verbaux... 
• à la source de nos problèmes ? 
• comme réduction ? 
• comme autre agencement ? 
• comme structure ? 
• à la source de notre pensée ?
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1. La puissance analogique
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Hampi, Inde, 2004
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2. La perception synoptique
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Addendum to Alfred Barr, ver. 2 - Ward Shelley - 2009 
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Projection de Mercator avec indicatrices de Tissot - Eric Gaba - 2008 
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Projection de Mollweide avec indicatrices de Tissot - Eric Gaba - 2008 
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Projection de Peters avec indicatrices de Tissot - Eric Gaba - 2008 
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Espace social - Pierre Bourdieu - Raisons pratiques, Seuil, coll. Points, 1996, p. 21.
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Trains of Data - Seanseable City Lab / SNCF - 2012
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3. Le temps synoptique
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Mike Bostock and Shan Carter - 2012 
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Ben Fry - 2009
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Google Ngram - 2014
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Islam - IBM - History Flow - 2003
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«Dieudonné»
«Faurisson»
«Dieudonné Faurisson»
Google Trends - 21 janvier 2014
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4. La complexité
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Déplacement
Transmission
Diversité
Densité
Lieu
réticulaire
Lieu
territorial
Lieu
Interaction
Contact
IntermédiationHiérarchisation
Territoire
Localisation
Contiguïté
Réseau
Communication
Connexité
Synchorisation - Boris Beaude - 2008
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5. L’hybridation
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Commuting Scale - Boris Beaude et Luc Guillemot - 2011
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6.Emotion, 
                réflexion, 
                            communication
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Wealth Inequality in America - Politizane - 2012
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